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Presentació 
El present número monografic ha sorgit amb motiu del 50é aniversari 
de la Declaració deis Drets Humans (1948-1998) i del resso que I'SPEP 
(Seminari Permanent d'Educadors/es per la Pau de la Facultat de Forma-
ció del Professorat de la UB) es va fer d'aquest esdeveniment amb la rea-
lització -els dies 17 i 18 de novembre de 1998 en el Campus de la Vall 
d'Hebron- de les XII Jornades d'Educació per la Pau, centrades en I'e-
ducació i els drets humans avui. 
A la taula rodona "Dret a tenir drets i a defensar-Ios» es van analitzar 
els orígens deis drets humans i els diferents tipus de drets (de primera, de 
segona i de tercera generació) i es va fer una posada en comú de punts 
de vista complementaris referents als drets humans de diverses persones 
de I'ambit académic i social. Avui, pocs mesos després de les Jornades, 
els motius per tractar els drets humans, per desgracia, han augmentat amb 
la guerra als Balcans i amb les causes que la generen. Tot i que de motius 
n'hi ha sempre, ja que, malauradament, les guerres persisteixen i les in-
justícies de tot tipus, també. 
És ben evident la vulneració deis drets més elementals deis éssers hu-
mans que tota guerra representa. Violacions flagrants deis drets més fona-
mentals que, sota arguments (arguments?) de "neteja étnica», "guerra 
neta», "guerra ética», "causa justa», etc. maten i violen persones -física-
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ment, psicologicament, moralment i estructuralment- i maten pobles i es-
perances de viure i conviure en espais i temps propers. Hi ha violació de 
drets individuals i col·lectius, de drets polítics, economics i socials, de 
drets deis pobles i de les cultures, de drets de la Terra, que encara ens 
aguanta aparentment impassible davant tot el que els humans hi fan al da-
munt. 
I no sois hi ha una guerra, aquesta que avui omple tants espais a la 
premsa i a les imatges televisives, aquesta que enfronta els partidaris del 
«no als genocidis» amb els partidaris del «no a la guerra» (com si fossin 
tan diferents, I'una cosa i I'altra) pero que no enfronta tots els que viuen, 
creixen i s'enriqueixen a costa seva. 
D'altra banda, segurament no trobaríem cap persona de les quals 
depén, ara com ara, que no hi hagi més guerres i que s'aturin les viola-
cions, que no argumenti que ho estan fent en nom de la pau i en defensa 
deis drets humans. Hi ha mil i una guerres declarades arreu del món, i mol-
tes més de no declarades obertament. 1, paral'lelament, hi ha més de mil i 
una raons per treballar a fi d'acabar les causes que les originen. 
L'educació, creiem, és una d'aquestes raons, i també una de les vies 
possibles i necessaries d'aquest treball. La frase de les Nacions Unides ho 
diu ben ciar: «És a les ments i els cors deis éssers humans on neixen les 
guerres; és a les ments i els cors deis humans on s'ha de gestar i conrear 
la pau». 
Aquest dossier monografic té la voluntat de ser un petit pas introducto-
ri per a la reflexió sobre els drets humans. El pas següent, esperem que si-
gui plantejar-nos com podem incidir, des del nostre treball de recerca i de 
docéncia, en la difusió i la defensa deis drets humans en tots els ambits 
educatius i socials amb qué estiguem o ens sentim implicats, ja que se-
gurament són molts més deis que creiem. 
Les pagines següents no se centren exclusivament en els «drets hu-
mans i I'educació» o en «I'educació i els drets humans». En som cons-
cients. I ho som perqué hem preferit fer un plantejament ampli sobre com 
ha estat i segueix estant la qüestió abans de centrar-nos de pie en la rela-
ció d'un binomi que mai s'hauria de separar: educació i defensa deis drets 
humans. O dit d'una altra manera: educació per la pau. 
Som conscients que es podrien haver omplert moltes més pagines d'a-
questa revista, i les de molts altres números en un futur no Ilunya. Creiem 
que I'important és que hi hagi ganes de dir i de fer. 1, per aconseguir-ho, 
cal apropar les tematiques que tal vegada puguin ser Ilunyanes per se m-
blar -potser- molt jurídiques, legislatives o polítiques i poc relacionades 
amb el món de I'educació. Esperem que el contingut d'aquest monogratic 
serveixi, si més no, per apropar teoria i practica, reflexió i acció, en una 
tematica que ens implica tots i totes. Amb aquest desig presentem sis ar-
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ticles, tots relacionats amb els drets humans pero cadascun fet des d'am-
bits i perspectives diferents. 
En el primer escrit, «Oret a tenir drets i a defensar-Ios», es fa una intro-
ducció del tema de manera que permeti situar les aportacions de la resta 
d'articles, és a dir, del tractament que es fa deis diferents drets humans en 
tot el monogratic. Planteja qüestions i reflexiona sobre els fonaments fi-
losofics deis drets humans, els antecedents historics i els continguts de la 
Oeclaració Internacional, i també sobre les diferents generacions de drets 
i com hi incideixen les necessitats creixents, els avengos i els nous canvis 
personals i socials que es van generant en el decurs del temps. 
En el segon article, «Orets individuals, drets socials, drets d'integra-
ció», Violeta Núñez, persona sensible a tota qüestió social, se centra, so-
bretot, en els drets socials de tercera generació o drets a percebre béns 
públics. Oavant la vulneració cada vegada més estesa d'aquests drets, 
planteja la necessitat de reconsiderar la política de justícia social i la ne-
cessitat d'una nova política de drets socials. 
En el tercer escrit es tracten els drets deis pobles d'una manera tangen-
cial a través del testimoni d'una jove que, per mitja d'una historia de vida, na-
rra la seva propia vivencia deis efectes d'uns drets no respectats. L'autora, 
Maria Borgstbm, ho presenta com a part de I'extens trajecte que ha recorre-
gut en aquesta tematica, tant professionalment com personalment. 
Aquest mateix sistema és I'utilitzat en I'article sise, en el qual Hiliana 
Reis presenta relats d'histories de vida d'adolescents abandonats del Bra-
sil. A través d'ells ens parla d'una «pedagogia de la sensibilitat». La im-
portancia d'aquest vessant pedagogica en relació amb I'educació per la 
pau i els drets humans ens ha portat a incloure aquest article, ja que pot 
servir per connectar amb situacions reals, Ilunyanes en I'espai pero no en 
el temps. I fins a quin punt ho són, en I'espai? Les vulneracions deis drets 
deis infants i els joves són més a prop del que ens pot semblar. Fa pocs 
mesos, un periodista obria la capsa deis vents parlant de I'existencia als 
barris marginals de Barcelona, de nois i noies amb característiques no 
massa diferents de les deis nois del Brasil. .. (creiem que cal tornar a 
aquestes pagines per treballar a fons els drets deis infants). 
El quart article tracta sobre els drets de la Terra. Amb aquest text, Rosa 
Laffitte aporta el fruit de gran part del seu treball a I'entorn d'aquest tema 
sobre I'educació ambiental i sobre la necessitat de no educar Gl'esquena a 
la natura o «contra natura». I en el cinque escrit, elaborat per Jordi Arma-
dans sobre el dret a la pau, es planteja la necessitat d'edUcar i d'investi-
gar per a la pau enfront de les grans inversions per a la guerra. L'autor de-
fensa el paper que pot tenir I'educació en la desmilitarització de les mans, 
de les ments i deis cors, en I'aprenentatge de la resolució no violenta deis 
conflictes i en la conscienciació col· lectiva per a la defensa de la pau i deis 
drets humans. 
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